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In memoriam Gianfranco Fiaccadori (1957߃2015) 
BEATRICE DASKAS, Ludwig-Maximilians-Universität München, and  
AGOSTINO SOLDATI, Università di Padova 
Professor Gianfranco Fiaccadori passed away at his home in Parma, on Janu-
ary 24, 2015, after a short but consuming struggle with a severe oncological 
illness. His career covered a range of distinct and interlocking fields, not the 
least Byzantine and Ethiopian studies, for which his death represents an in-
commensurate loss. He was born on October 16, 1957, in the prosperous 
town of Parma on the Via Aemilia, the son of a renowned immunologist and 
of Adele Stefanini, the niece of the Faventine chartiste Giovanni Drei (1881–
1950),1 a man whose important—albeit neglected—contribution to the compi-
lation of Cappelli’s Lexicon abbreviaturarum Latinarum was always a source 
of pride for Fiaccadori. His mortal remains lie close to his beloved grandpar-
ents, in the peaceful graveyard of Marore, lost in the misty hazes of the 
Parmense countryside. 
His childhood and early youth he spent in his native city, showing pre-
cocious intellectual abilities visible for all to see, inclined towards learning 
languages, both ancient and modern, and to the logic of mathematics. He 
attended the reputed Liceo Classico ‘Gian Domenico Romagnosi’, where he 
distinguished himself for his extraordinary familiarity with Greek and Lat-
in, which led him to win, at the age of seventeen, the third prize at the pres-
tigious Certamen Classicum Florentinum, and the admiration of the re-
nowned Latinist Alessandro Ronconi.2 Although he seldom devoted his 
scholarly efforts to the language of Cicero, yet as a pastime he found delight 
in Latin verse. The drawers of his antique secrÈtaire are full to bursting with 
piles of papers scribbled all over with his typical rapid handwriting, con-
taining Latin hexameters he composed with the art of a consummate poet. 
To a great extent he owed his supreme command of Latin to the teach-
ings of the fine linguist Eduardo Vineis (1944–2007) at the University of 
Pisa, as Fiaccadori himself used to remember with great nostalgia. At the age 
of seventeen he was already a student at the Scuola Normale Superiore in Pisa. 
Those were the years of Vincenzo di Benedetto, Gianfranco Contini, Arnaldo 
Momigliano, Antonio La Penna, and their mastery deeply affected the growth 
of the future scholar. There he met Giovanni Pugliese Carratelli (1911–2010), 
 
1 M. Dall’Acqua, La partita a scacchi di don Giovanni Drei. Biografia di un mite intelle-
tuale dissenziente (1881߃1950) (Parma: n.p., 1996). 
2 Atene e Roma, 19–20 (1974), 100. 
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the person whom he acknowledged as his veritable ‘maestro’. This ‘extraordi-
nary interpreter of the Greek culture in each and every one of its epochs, and 
of its broader Asiatic and Mediterranean perspective’,3 to borrow the words 
Fiaccadori dedicated to his ‘maestro’, deeply informed the methodological 
approach to research of the young disciple. The broad scope of Pugliese Car-
ratelli’s scholarly activity, devoted to the study of Greek culture from its early 
Mycenaean beginnings to its reception into the humanistic circles of the early 
Renaissance and beyond, a study Pugliese Carratelli pursued with a masterly 
approach, combining philology and history, was a source of inspiration to the 
pupil, who was initiated into unexplored yet very fruitful paths of research. 
Fiaccadori’s dissertation, ‘La ‘Vita’ di s. Gregenzio, vescovo dei ׶imyariti’,4 
directed by the same Pugliese Carratelli together with another distinguished 
scholar, the Byzantinist, Vera von Falkenhausen, shows his early inclination 
for unexpected themes, further developed in later years. The influence of Vera 
von Falkenhausen, who instilled in him a curiosity for the late developments 
of Greek culture as well as an eager interest in ‘Western’ Greeks, is reflected 
in his studies dedicated to the spread of Hellenism in Southern Italy, from 
Late Antiquity up to middle–Byzantine centuries (‘Calabria tardoantica’ and 
‘Umanesimo e grecità d’Occidente’).5 
His academic and teaching career took him to Mediaeval Christian Ar-
chaeology. The encounter with the Byzantine art historian, Raffaella Farioli 
Campanati, who involved him in her excavations in Bosra (Syria), nurtured 
his interest in archaeology. From 1983, he was able to test his epigraphical 
skills in the field, by recording the very many Greek and Latin inscriptions 
which surfaced in the ancient city, and by publishing them in the journal Felix 
Ravenna, directed by the same Farioli Campanati. His monograph on The-
ophilus the Indian was warmly welcomed as a supplement to the same jour-
nal, in 1992. 
His interest in the Semitic world, already manifest in the theme of his dis-
sertation, grew out of his attending of Hebrew and Syriac classes held by the 
renowned bible scholar of Slovenian origin, Angelo Vivian (1942–1991). He 
was initiated to GƼʞƼz and to the field of Ethiopian studies by the Florentine 
Semitist Paolo Marrassini (1942–2013) whom he met during the latter’s uni-
versity years in Pisa. These were to be the timid beginnings of a life-long asso-
 
3 Convegno Antiquorum philosophia in ricordo di Giovanni Pugliese Carratelli (Roma, 28߃
29 novembre 2011), Atti dei Convegni Lincei, 274 (Roma: Scienze e Lettere, 2014), 209. 
4 A part of that dissertation was then rethought and printed in the chapter ‘Gregentios in 
the Land of the Homerites’, in Life and Works of St. Gregentios, Archbishop of Taphar, 
Introd., crit. ed. and trans. by Albrecht Berger, with a contrib. by G.F., Millennium–
Studien, 7 (Berlin: W. de Gruyter, 2006), 48–82. 
5 See the bibliography. 
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ciation with Ethiopian studies, to which he would dedicate the best of his 
scholarly efforts in subsequent years, as the experience of the Encyclopaedia 
Aethiopica would demonstrate. To those who asked him why such a fine Hel-
lenist became so absorbed in grasping the remote echoes of Byzantine Hellen-
ism in the Aksumite kingdom, he would reply with the evocative answer 
Giuseppe Tucci used to give to people wondering why he was taken with 
Tibet instead of persevering with the more ostentatious Chinese and Indian 
cultures: ‘Simply, because I like it’. He never visited Ethiopia, rather like a 
man who would not dare to ‘contaminate’ a Platonic love for his favorite with 
a corporal acquaintance with her. Although Armenian—and Kartvelian—
Syriac, Arabic, and Persian studies never ceased to catch his intellectual inter-
est, he always remained a devotee of Ethiopian studies. 
After obtaining his PhD at the Scuola Normale Superiore in Pisa, in 1983, 
he spent some time as a research fellow at the renowned Harvard center for 
Byzantine Studies, Dumbarton Oaks. His academic career began some years 
later, in 1987, at the Università degli Studi in Udine, where he joined the fac-
ulty as associate professor for Byzantine History and the History of Material 
Culture in the Middle Ages. In 1995 he was promoted to a full professorship 
and, in addition, he started giving courses on Epigraphy and Christian Antiqui-
ties, and on Ethiopian Antiquities. He took up his position in Milan in 2001, 
where he spent the rest of his career, teaching Late Antique and Mediaeval 
Artistic Culture, and Byzantine Civilization, supervising his students with 
zeal and commitment. There he also served as chair of the department of Beni 
Culturali e Ambientali many times, up to the present. 
In 1988, he became visiting Professor for Late Antique and Byzantine 
Archaeology at the Scuola Archeologica Italiana in Athens, an appointment 
he held for more than two decades. In 1994/1995 he was visiting professor 
at the Pontificio Istituto Orientale in Roma. He served his calling in many 
ways: from 2003 he was assistant director of the prestigious La Parola del 
Passato, a journal founded by Pugliese Carratelli, and a member of the Edi-
torial Board of the monumental Encyclopaedia Aethiopica, into which he 
generously threw his scholarly efforts. During his Udinese years, his inter-
est in Indology drew him close to the ‘Società Indologica Pio Tessitori’, 
who included him in the scholarly committee of its series ‘Bibliotheca Indi-
ca’. His later energies were spent in the foundation of the ‘Classe di Studi 
Africani’ at the Accademia Ambrosiana, which he inaugurated in October 
2014 with a lecture on Ethiopia, Africa and the Christian East. In Novem-
ber 2015, during the second scholarly gathering of the ‘Classe di Studi Afri-
cani’, a tribute was paid to Fiaccadori’s scholarly contribution to the field. 
This intense academic and editorial engagement was accompanied by the 
occasional curatorial activity, taking place not without reason in Venice, the 
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Byzantium of the West. His exhibitions, accompanied by fine catalogues—by 
now reference texts in their respective fields—reflect the breadth of his inter-
ests. Suffice it to mention here his major undertakings: ‘Bessarione e l’Umane-
simo’ held at the Biblioteca Nazionale Marciana in 1994, followed two years 
later by ‘I Greci in Occidente’; or ‘La tradizione filosofica, scientifica e let-
teraria dalle collezioni della Biblioteca Marciana’ that was conceived as a 
complement to the homonymous exhibition ‘I Greci in Occidente’ prepared 
by Pugliese Carratelli in the Palazzo Grassi in 1996. His interest in Ethiopian 
studies materialized in ‘Nigra sum sed formosa. Sacro e bellezza dell’Etiopia 
Cristiana’, one of his later and most celebrated exhibitions, in 2009. 
Gianfranco Fiaccadori was a man of uncommon education and sophistica-
tion. He was impatient only with trivial people, to whom he used to respond 
with his sober demeanor. Behind the veil of a profound discretion, he was a 
man of extreme generosity. He was a humanist, profoundly devoted to 
knowledge as the meaning of life. He displayed a certain nonchalance, dissim-
ulating all art and skill, thus making whatever he was doing appear effortless. 
His modesty meant that many of his colleagues, friends and pupils knew only 
a fraction of his accomplishments. This small mosaic of his life and accom-
plishments is offered here as a tribute to him. Requiescat in pace. 
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blioteca Nazionale Marciana, 1998), 45–51. 
— ‘Bakimos’, in Bibliotheca Sanctorum Orientalium. Enciclopedia dei Santi. Le Chiese 
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817; ‘Gabra Amlak’, ibid. 937. 
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— ‘Nuova dedica a Dusares da Bosra’, Felix Ravenna, ser. 4a, 145–148 (1993/1994), 145–
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— ‘Aquileia: da Teodoro a Cromazio’, in G.F., Elio Ciol, and Stefano Ciol, eds, Arte in 
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73; ‘Langobardi, Carolingi e Ottoniani’, ibid. 82–102. 
— ‘Postilla sui dipinti bizantineggianti del Battistero di Parma’, Archivio storico per le 
province parmensi, 4a ser., 51 (1999), 457–479. 
— ‘Dittico per Settimio Severo e Giulia Domna da Bostra (IGLS XIII 9052 e 9053)’, 
PdP, 54 (1999), 152–155. 
Foreword, in Donatella Dolcini and Fausto Freschi, eds, Tessitori and Rajasthan, Biblio-
theca Indica, Testi e documenti, 1 (Udine: Società Indologica ‘Luigi Pio Tessitori’, 
1999), vii–viii. 
2000 
— ‘Teofilo Indiano’, in Edward G. Farrugia, ed., Dizionario enciclopedico dell߈Oriente 
Cristiano (Roma: Pontifici Istituto Orientale, 2000), 748–749. 
— ‘Un «atto feudale» del neguĺ Bakâffâ (1721–30)’, in Miscellanea Aethiopica Stanislao 
Kur Warszawskie, Studia Teologiczne, 12/2 (1999) (Warszawa: Wydawnictwo Ar-
chidiecezji Warszawskiej, 2000), 63–69. 
— ‘Stephanos (ʝEsؾifànos) in Äthiopien’, in Walter Kasper et al., eds, Lexikon fÛr Theo-
logie und Kirche, IX: San߃Thomas (3rd revised edn, Freiburg im Breisgau: Herder, 
2000), 959–961. 
Foreword, in Luigi Pio Tessitori, Studi giainici, Bibliotheca Indica, Opera omnia di 
Luigi Pio Tessitori, 2 (Udine: Società Indologica ‘Luigi Pio Tessitori’, 2000), 7–10. 
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— ‘57. Tetraevangelo. Ms. Pal. 5’, in Ministero per i Beni e le Attività Culturali‚ Direzione 
generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali. Biblioteca Palatina – Museo Bodonia-
no, Cum picturis ystoriatum. Codici devozionali e liturgici della Biblioteca Palatina, Il 
giardino delle Esperidi, 14 (Modena: Il Bulino edizioni d’arte, 2001), 268a–272a; ‘58. 
Tetraevangelo. Ms. Pal. 204’, ibid. 272b–277b; ‘59. Corano. Ms. Parm. 1666’, 
ibid. 277b–280°; ‘60. Album di pittore. Ms. Parm. 3953’, ibid. 280b–285a. 
Ed., Autori classici in lingue del Vicino e Medio Oriente. Atti del VI, VII e VIII Seminario 
sul tema ߇Recupero di testi classici attraverso recezioni in lingue del Vicino e Medio 
Oriente߈ (Milano, 5߃6 ottobre 1987; Napoli, 5߃6 dicembre 1988; Bologna, 13߃14 ottobre 
1989) (Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 2001). 
2002 
— ‘Paralipomenon Bostraenum’, PdP, 57 (2002), 73–78. 
— ‘Dalle origini alla prima età gotica’, in Giuseppe Barbieri, ed., La cattedrale di Vicen-
za ([Vicenza]: Terra ferma, 2002), 9–49. 
— ‘Scheda nr. 16’; ‘Scheda nr. 17’, in Paola Errani and Fabrizio Lollini, eds, ߇Scritte dal 
dito di Dio߈. Testi biblici e liturgici manoscritti e a stampa della Biblioteca Malate-
stiana (Cesena: Comune di Cesena, Istituzione Biblioteca Malatestiana, 2002) (Forlì: 
Edit Sapim, 2002), 106, 108, and 110, 112. 
Ed. with Giulio Bora, Antonello Negri, and Alessandro Nova, I luoghi dell߈arte: Storia 
opere percorsi, I: Dalle origini all߈antichit¿ cristiana; II: Dall߈et¿ longobarda al gotico; 
III: Dal gotico internazionale alla maniera moderna (Milano: Electa Scuola, 2002). 
2003 
— ‘Un’epigrafe greca aksumita (RI¨th 274)’, in Vincenzo Ruggieri and Luca Pieralli, 
eds, EɩȉǙǝǖʐǋ. Studi miscellanei per il 75 di Vincenzo Poggi S.J. (Soveria Mannelli 
(CZ): Rubettino Editore, 2003), 243–255. 
— Foreword, in Luigi Pio Tessitori, Ràmacaritamànasa e Ràmàyaؙa, Bibliotheca Indi-
ca, Opera omnia di Luigi Pio Tessitori, 3 (Udine: Società Indologica ‘Luigi Pio Tessi-
tori’, 2003), 7–10. 
Ed. with Giulio Bora, Antonello Negri, Alessandro Nova, I luoghi dell߈arte: Storia opere 
percorsi, IV: Dall߈et¿ della Maniera Al RococÑ; V: Dall߈et¿ Neoclassica all߈Impressio-
nismo; VI: Nascita e sviluppi dell߈arte del XX secolo (Milano: Electa Scuola, 2003). 
2004 
— ‘ƻǛǦǝǙǢǓǜ non ǚǛǦǙǢǓǜ: Efeso, Gerusalemme, Aquileia (Nota a IEph 495, 1 s.)’, PdP, 
58 (2003), 182–249. 
— ‘Parergon Tarvisinum’, Miscellanea Marciana, 17 (2002), 47–70. 
— ‘Sul ms. Parigi, B.n.F. d’Abb. 78 (C.R. 38) e i metropoliti Yes׷aq, Yàʞqob e Màrqos 
d’Etiopia (sec. XV–XVI)’, appendix to Delio Vania Proverbio, ‘Un nuovo testimone 
etiopico della Rivelazione di Pietro a Clemente: il ms. 121 del Monumento Nazionale 
di Casamari (Veroli)’, Atti dell߈Accademia Naz. dei Lincei. Rendiconti, Cl. di Sc. mor., 
stor. e filol., ser. 9a, 15 (2004, pub. 2005), 665–693, pp. 679–690 and pl. III (p. 693). 
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— ‘Ricordo di Maurizio Mamiani’, in Studi sul pensiero scientifico fra Seicento e Otto-
cento. Ricordando Maurizio Mamiani, I Castelli di Yale, Quaderni di filosofia, Saggi, 
2 (Padova: Il Poligrafo, 2004), 11–18. 
— ‘Sulla formula etiopica per la cerimonia del Fuoco sacro a Gerusalemme’, in Verena 
Böll, Denis Nosnitsin, Thomas Rave, Wolbert Smidt, and Evgenia Sokolinskaia, eds, 
Studia Aethiopica: In Honour of Siegbert Uhlig on the Occasion of his 65th Birthday 
(Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2004), 37–40. 
2005 
— ‘Sul reliquiario di Sant’Ermolao nella Pieve di Calci (Pisa)’, PdP, 59 (2004 (2005)), 73–76; 
‘Sembrouthes ‘gran re’ (DAE IV 3 = RI¨th 275). Per la storia del primo ellenismo 
aksumita’, ibid. 103–157. 
— ‘Un re di Nubia a Costantinopoli nel 1203’, in Denis Nosnitsin et al., eds, Varia 
Aethiopica. In Memory of Sevir B. Chernetsov (1943߃2005), Scrinium. Revue de pa-
trologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclésiastique, 1 (2005), 43–49. 
Articles in EAe, II (2005): with Claire Bosc–Tiessé, ‘Däbrä Wärq’, 51a–52b; with Haggai 
Erlich, ‘Egypt, relations with/Cultural and political relations in early times’, 240a–241a; 
‘Egyptus Novelo’, 246b–247a; ‘ŭllä ʞAmida’, 259b–261a; ‘ŭllä Gäbäz’, 262a–b; ‘ŭllä 
شä׷am’, 262b–263a; ‘ŭnda Maryam’, 289a–290a; ‘Eon’, 328b–329b; ‘ŭsraʝel’, 386a–387b; 
‘Eusebios of Caesarea’, 454a–456a; ‘Eusebios of Herakleia’, 456a–b; ‘Ewosؾateans’, 464a–
469a; ‘Ewosؾatewos’, 469a–472b; with Rainer Voigt, ‘Fra Mauro’, 572a–574a; ‘Gäbrä 
Amlak’, 606a; ‘Giulietti, Giuseppe Maria’, 809a–810a; ‘Gregentius’, 889b–891a; 
‘GRMT’, 894b–895a; with Stuart C. Munro-Hay, ‘Guba’, 897b–898a; ‘׶amärä No׽’, 
987a; ‘׶arbay’, 1031a–1032a; ‘׶atäz’, 1046b–1048a. 
Board ed.: EAe, II (2005). 
2006 
— ‘Mâsidis (Giovanni di Nikiou, Chron. XC 54–60)’, in G.F., con la collaborazione di 
Andrea Gatti e Sergio Marotta, eds, ‘In partibus Clius’. Scritti in onore di Giovanni 
Pugliese Carratelli, Biblioteca europea, 36 (Napoli: Vivarium, 2006), 113–135. 
— ‘Omero fra i ‘greci’ di Malatesta Novello’, in Loretta Righetti and Daniela Savoia, 
eds, Il dono di Malatesta Novello, Atti del Convegno (Biblioteca Malatestiana, 21߃23 
marzo 2003) (Cesena: Società Editrice ‘Il Ponte Vecchio’, 2006), 321–333; ‘Il corale 
ritrovato della Biblioteca Malatestiana’, ibid. 557–570. 
— ‘Die alte Kirche in Asmara’, in Steffen Wenig et al., eds, In kaiserlichem Auftrag, Die 
Deutsche Aksum-Expedition 1906 unter Enno Littmann, I: Die Akteure und die wis-
senschaftlichen Unternehmungen der DAE in Eritrea, Deutsches Archäologisches 
Institut, Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen, FAAK (For-
schungen zur Archäologie Außereuropäischer Kulturen), 3/1 (Aichwald: Linden 
Soft, 2006), 295–308. 
— ‘Gregentios in the Land of the Homerites’, in Life and Works of St. Gregentios, 
Archbishop of Taphar, Introd., crit. ed. and trans. by Albrecht Berger, with a contrib. 
by G.F., Millennium-Studien zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. 
Chr./Millennium Studies in the culture and history of the first millennium C.E., 7 
(Berlin–New York, NY: W. de Gruyter, 2006), 48–82. 
— ‘Bisanzio, le icone, i modelli’, in Duecento. Due icone russe, testi di Engelina S. Smirnova, 
Franco Cardini, G.F. and Vladimir Sarab’janov (Vicenza: Terra Ferma, 2006), 53–63. 
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Ed. with Andrea Gatti and Sergio Marotta, ߇In partibus Clius߈. Scritti in onore di Gio-
vanni Pugliese Carratelli, Biblioteca europea, 36 (Napoli: Vivarium, 2006). 
2007 
— ‘ʝElla Gazab/(ʝElla) ׶òtàzà’, PdP, 61 (2006), 115–141. 
— ‘Minima Byzantina’, in ȩǖǚǏǕǙȉʎǚǓǙǗ. Studi di amici e colleghi in onore di Vera von 
Falkenhausen, IV = Nea RhĬmò, 4 (2007), 383–412. 
— Afterword, in Alessio Macrembolite, Dialogo dei Ricchi e dei Poveri, ed. Marco Di 
Branco, con una nota di Bertrand Hemmerdinger, La città antica, 30 (Palermo: Sellerio, 
2007), 81–93. 
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‘Heraclius’, 14a–15a; ‘Historiography: Foreign historiography on Ethiopia/Ancient 
Greek and Roman historiography’, 45b–46b; with Maria Bulakh, ‘Incense: Historical 
background’, 129b–132b; with Bent Juel–Jensen, ‘Incunabula’, 135b–138a; ‘‘India’ as na-
me of Ethiopia’, 145a–147a; ‘Inscriptions: Greek inscriptions in Ethiopia/Eritrea’, 158a–
159b; ‘Inscriptions: GƼʞƼz inscriptions in Ethiopia/Eritrea in medieval and modern ti-
mes’, 163a–165a; ‘Ioel’, 179a–180b; with Didier Morin, ‘Iran, relations with Ethiopia: 
The ‘Furs’ in North-East Africa’, 185b–187a; ‘Italy, relations with: Relations during the 
12th–19th cent.’, 236a–239a; with Richard Pankhurst, ‘Johnson, Samuel’, 299a–301a; 
‘Kaleb’, 329a–332b; ‘KƼĺtät’, 391b; with Steven Kaplan and Emmanuel Fritsch, ‘LƼdät’, 
538b–540a; ‘Libro del Conoscimiento’, 564b–565a; ‘MakƼdda: The Queen of Sheba in 
ancient tradition’, 672b–674b; ‘MakƼdda: The Queen of Sheba in Ethiopian tradition’, 
675a–677a; ‘MakƼdda: The Queen of Sheba in western culture’, 677a–679b; with Steven 
Kaplan, ‘Marqos’, 789b–790a; with Denis Nosnitsin, ‘Martyrdom: Christian martyr-
dom’, 802b–805a; ‘MƼnilƼk I’, 921a–922a; with Gianfrancesco Lusini, ‘MƼĺؾirä sämay 
wämƼdr: Mäص׷afä mƼĺؾirä sämay wämƼdr’, 945a–946b; ‘M׶DYS’, 947a–949b; ‘Monne-
ret de Villard, Ugo’, 1004a–1006a; ‘Monumentum Adulitanum’, 1010a–1012b; ‘Mordi-
ni, Antonio’, 1017a–1019a; ‘Moses of Adulis’, 1024a–1025a; ‘Muse’ (4th? cent. 
metropolitan of the Ethopian Orthodox Church), 1080b–1081b; ‘Muse’ (monk, brother 
of Kaleb ŭllä AصbƼ׷a), 1081b–1082a; ‘NƼguĺ’, 1162b–1166a; ‘Nestorius’, 1169a–1171a. 
Board ed.: EAe, III. 
Ed. with Fabrizio Conca, Bisanzio nell߈et¿ dei Macedoni: forme della produzione lettera-
ria e artistica, Atti della VIII Giornata di Studi Bizantini (Milano, 15߃16 marzo 
2005), Acme. Quaderni, 87 (Milano: LED, 2007). 
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— ‘Nuova iscrizione greca da Aksum’, PdP, 62 (2007 (2008)), 70–76; ‘Un’iscrizione 
latina dalle isole Farasân (Arabia Saudita)’, ibid. 64 (2008), 439–449. 
— ‘Sulla perduta epigrafe greco–latina della porta bronzea del duomo di Amalfi’, in 
Chryssa Maltezou, ed., Philanagnostes. Studi in onore di Marino Zorzi, Biblioteca, 27 
(Venezia: Istituto Ellenico di Studi bizantini e Postbizantini, 2008), 47–53. 
— Foreword, in Alessandro Passi, ed., DevĊ߃Màhàtmya. Il ms. 4510 della Biblioteca 
civica ߇Vincenzo Joppi߈ di Udine, con un contr. di Cinzia Pieruccini, Elena Preda, e 
nt. bibl. a c. di Fausto Freschi, Bibliotheca Indica, Monumenta, 1 (Udine: Società In-
dologica ‘Luigi Pio Tessitori’, 2008), 9 (169)–13 (173). 
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— ‘L’Etiopia, Venezia e l’Europa’, in G.F., Giuseppe Barbieri, and Mario Di Salvo, eds, 
߇Nigra sum sed formosa߈: Sacro e bellezza dell߈Etiopia Cristiana. Catalogo della mostra 
(Venezia, Ca߈ Foscari Esposizioni, 13 marzo߃10 maggio 2009) (Vicenza: Terraferma, 
2009), 27–48. 
— ‘John of Nikiu’, in David R. Thomas and Barbara Roggema, eds, Christian߃Muslim 
Relations: A Bibliographical History, I: (600߃900) (Leiden: E.J. Brill, 2009), 209–218. 
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— ‘Byzantina Melitensia’, Acme, 53 (2010), 337–347. 
— ‘Di alcune fonti islamiche per la storia del medioevo etiopico’, in Alessandro Gori 
and Biancamaria Scarcia Amoretti, eds, L߈Islam in Etiopia. Bilanci e Prospettive. Atti 
del Convegno Internazionale (Napoli, Universit¿ degli Studi Federico II, 18߃19 giu-
gno 2008) (Napoli: Edizioni di Storia e Letteratura, 2010) = Civilt¿ del Mediterra-
neo, 16–17 (Dicembre 2009–Giugno 2010), 183–209. 
— ‘Per Giovanni Pugliese Carratelli (1911–2010)’, Archivio Storico per la Calabria e la 
Lucania, 76 (2010), 7–12. 
— ‘On the place of composition of the Martyrion of Arethas’, in Joëlle Beaucamp, Fran-
çoise Briquel-Chatonnet, Christian Julien Robin, eds, Juifs et chrÈtiens en Arabie aux Ve 
et VIe siÇcles: regards croisÈs sur les sources, Centre de recherche d’histoire et civilisation 
de Byzance, monographies, 32; Le massacre de Najrân, 2 (Paris: Collège de France–
CNRS, Centre de Recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance, 2010), 191–196. 
Articles in EAe, IV (2010): ‘Ouazebas’, 81a–b; ‘Ousanas I’, 82a–83a; ‘Periplus of the Ery-
threan Sea’, 133a–134b; ‘Pliny the Elder’, 161b–163a; ‘Prester John’, 209b–216a;
‘Ptolemy’, 236b–239a; with Alessandro Bausi, ‘Red Sea ; II. Red Sea in antiquity’, 346a–
347b; ‘RƼdätä bƼrhan’, 353a–354b; with Andreu Martínez d’Alòs–Moner, ‘Research; II. 
Historical research; a. Historical research in early times to the 19th cent.’, 369a–371b; 
‘Sälama (Käĺate BƼrhan)’, 484b–488a; ‘Santo Stefano dei Mori’, 528b–532b; ‘Sem-
brouthes’, 610b–611a; ‘ĹʞZN(H)’, 784b–785b; ‘Tisserant, Eugène-Gabriel’, 964b–967a; 
with Tewelde Beyene, ‘ؽobiya Giyorgis Gäbrä ŭgziʝabƼ׷er’, 968a–969b; ‘Trade: Trade 
in antiquity’, 974b–976a; ‘WʞZB’, 1197b–1198b. 
Board ed.: EAe, IV. 
2011 
— ‘A Marginal Note to ‘Four Sistine Ethiopians’?’, Aethiopica, 14 (2011), 136–144. 
— ‘Sul reliquiario della Vera Croce nel tesoro della cattedrale di Alessandria’, PdP, 66 
(2011), 281–305; Foreword, in Maurizio Mamiani, ‘Newton e i Greci ‘popolo più fi-
lologico che filosofico’’, ibid. 321. 
— ‘Orientalistica’, in Marco Buonocore and Angelo Maria Piazzoni, eds, La Biblioteca 
Apostolica Vaticana luogo di ricerca al servizio degli studi. Atti del Convegno (Roma, 11߃
13 Novembre 2010) (Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 2011), 299–336. 
— ‘Per la cronologia di un atto «feudale» del neguĺ Làlibalà’, Crisopoli. Bollettino del 
Museo Bodoniano di Parma, n.s. 2 (14) (2011), 201–204. 
Ed., Stanislaw Chojnacki, Portare le icone: Arte e piet¿ religiosa dell߈Etiopia cristiana/
Portable icons. Art and Piety in Christian Ethiopia (Crocetta del Montello (TV): Ter-
ra Ferma, 2011); ‘Premessa’; ‘Introduction’, ibid. 27–33 and 127–131. 
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— ‘Nota introduttiva’, in G.F. and Giuseppe Barbieri, eds, Aethiopia porta fidei: i colori 
dell߈Africa cristiana. Catalogo della mostra (Vicenza, Museo diocesano, 27 ottobre 
2012߃24 febbraio 2013) (Crocetta del Montello (TV): Terra Ferma, 2012), 15–21. 
2013 
— ‘Presentation’, in Denis Nosnitsin, ed., Ecclesiastic Landscape of North Ethiopia. 
Proceedings of the International Workshop Ecclesiastic Landscape of North Ethiopia: 
History, Change and Cultural Heritage. Hamburg, July 15߃16, 2011, Supplement to 
Aethiopica: International Journal of Ethiopian and Eritrean Studies, 2 (Wiesbaden: 
Harrassowitz Verlag, 2013), xi–xvii. 
Ed. with Marcello Brusegan and Paolo Eleuteri, San Michele in Isola: isola della conoscenza. 
Ottocento anni di storia e cultura camaldolesi nella laguna di Venezia. Catalogo della 
Mostra (Venezia, Museo Correr, Museo Archeologico e Biblioteca Nazionale Marciana, 
12 maggio߃2 settembre 2012) (Torino: UTET, 2013); ‘Fra Mauro e il laboratorio geo-
grafico di San Michele di Murano’, ibid. 323–331. 
Ed. with Alessandro Malinverni and Carlo Mambriani, Guglielmo Du Tillot regista delle 
arti nell߈et¿ dei Lumi. Catalogo della mostra (Parma, Palazzo Bossi Bocchi, 28 otto-
bre 2012߃27 gennaio 2013) (Parma: Cariparma, 2013). 
2014 
— ‘Ad Martyrium Arethae’, PdP, 67 (2012 (2014)), 277–278; ‘ưɩǈǖǑ’, afterword to Marco 
Flamine, ‘In margine alla stauroteca bizantina di Cortona’, ibid. 279–313, pp. 309–313. 
— ‘An Eighteenth-Century Gold Processional Cross from Ethiopia’, in Alessandro Bausi, 
Alessandro Gori, and Gianfrancesco Lusini, eds, Linguistic, Oriental and Ethiopian Stu-
dies in Memory of Paolo Marrassini (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2014), 342–396. 
— ‘Giovanni Pugliese Carratelli e la tradizione greca: I Neoplatonici, Bisanzio, il Rina-
scimento’, in Convegno Antiquorum philosophia in ricordo di Giovanni Pugliese 
Carratelli (Roma, 28߃29 novembre 2011), Atti dei Convegni Lincei, 274 (Roma: 
Scienze e Lettere, 2013 (2014)), 205–255. 
Articles in EAe, V (2014): ‘Zagwe’, 107a–114a; with Alessandro Bausi, ‘Zorzi, Alessandro’, 
194b–196a; ‘Zoskales’, 196a–197b; ‘Archives and libraries; I. Archives; a. Introduction’, 
244a–b; ‘Archives and libraries; I. Archives; b. Medieval and modern archives in Ethio-
pia and Eritrea’, 245a–248a; with Matteo Salvadore, ‘Brocchi, Giovanni Battista’, 284b–
286b; ‘Justin I’, 369b–371a; ‘Justinian I’, 371a–373b; ‘Nonnosus’, 461a–463; with Karola 
Zibelius–Chen, ‘Nubia’, 465b–470b; ‘OUSANA(S) II’, 474a–475a; ‘OUSAS’, 475a–b; 
‘Polo, Marco’, 485a–489b; ‘Pontius Pilate’, 489b–492a; ‘Rombulo, Pietro’, 498a–499b; 
‘Sinai’, 511b–515a; with Alessandro Bausi, ‘Täsfa شƼyon’, 525a–528b; ‘TƼrdaʝ Gäbäz’, 
529a–530a; ‘Theophilus the Indian’, 530a–531b; ‘Vittori, Mariano’, 546a–547b; 
‘Wazena’, 551a–552b. 
Board ed.: EAe, V (2014). 
2015 
— ‘Between Hagiography and History: The Zagwe Dynasty and King YƼmrƼ׷annä 
KrƼstos’, in Denis Nosnitsin, ed., Veneration of Saints in Christian Ethiopia. Proceedings 
of the International Workshop. Saints in Christian Ethiopia: Literary Sources and Venera-
tion, Hamburg, April 28߃29, 2012, , Supplement to Aethiopica: International Journal of 
Ethiopian and Eritrean Studies, 3 (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015), 15–49. 
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— ‘Prolusione’, in Paolo Nicelli, ed., L߈Africa, l߈Oriente mediterraneo e l߈Europa. Tradizio-
ni e culture a confronto, Africana Ambrosiana, 1 (Roma–Milano: Bulzoni–Accademia 
Ambrosiana, 2015), 90–96 (introductory speech to the section on Ethiopian studies). 
In memoriam Donald Nathan Levine (1931߃2015) 
JON ABBINK, African Studies Centre, Leiden and  
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Life 
A towering figure in sociology and in Ethiopian Studies passed away in 2015. 
On 4 April, the American sociologist Donald N. Levine succumbed to a long 
illness. He was 83. Busy until the day of his death, he was working on a book 
on the role of dialogue in social theory. Levine was one of the most promi-
nent scholars in the field of Ethiopian studies since its inception in the late 
1950s, and his stature is matched by few. He was a man of many trades, a 
ground-breaking sociologist, a good fieldworker, a leading dynamic intellec-
tual, and a deeply committed, humane person. He had a matchless career in 
teaching and university administration, next to his great academic work in 
sociological theory and Ethiopian Studies. Few readers of these pages will 
know the full extent and impact of his sociological work, and indeed it some-
times seemed that the man had several parallel careers that did not ‘interact’ 
(and how he found the sheer time for it, no one knows). However, they did. 
Don was a ‘global scholar’ before the word was invented. He used his Ethio-
pian field material to rethink broad sociological questions and his deep socio-
logical and historical insights to offer ever-original and penetrating analyses of 
Ethiopian society. Also, he implicitly—and sometimes more explicitly—
offered measured and constructive critical advice on broad matters related to 
policy choices regarding Ethiopia to be made by authorities, international 
organizations, etc. This advice was usually sensible, rational and inspiring. 
Levine understood the country as no other and remained committed to it 
throughout his career. In several respects, Donald Levine was a founding 
father and an ever inspirational figure. His importance in Ethiopian studies 
and sociology will be felt for a long time. On the news of his death, there was 
an unusual feeling of distress among Ethiopianists, fuelled by thoughts like 
‘how can Ethiopian Studies ever be the same again’ with Don Levine no long-
er around. This In Memoriam offers a brief review of his achievements and his 
importance in the central fields of his endeavours. 
